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ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу
обучающегося СПбГУ Блиновских Николая Владимировича на тему «Особенности эмоциональной сферы детей, временно оставшихся без попечения родителей»

Н.В. Блиновских по собственной инициативе начал исследование на актуальную для клинической психологии тему. Выбрал базу для исследования – «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»» (Санкт-Петербург). Опыт прохождения практики в учреждении, непосредственный профессиональный контакт с детьми и специалистами центра, позволил студенту самостоятельно сформулировать проблему исследования компонентов эмоциональной сферы детей, которые временно разлучены с родителями в силу различных трудных жизненных ситуаций.
В процессе подготовки дипломной работы Н.В. Блиновских показал уровень знаний и навыков, позволяющий начать самостоятельную практическую и научную деятельность. Продемонстрировано умение ставить цель, задачи, выбирать методы и методики, проводить и описывать результаты экспериментально-психологического исследования. Студент показал увлеченность изучаемой проблемой, настойчивость в преодолении сложностей при проведении исследования, а именно проблем включения детей в связи со слабой мотивацией или опасениями «раскрыться». Проявил навыки профессионального контакта с детьми и специалистами центра. Мотивирован и далее работать с неблагополучными в социальном смысле детьми.
В процессе подготовки ВКР Н.В. Блиновских активно обсуждал возникающие вопросы с руководителем. Однако излишняя самостоятельность и недостаточная организованность на последних этапах работы не позволили студенту в срок выполнить рекомендации по подробному описанию выборки, по корректировке гипотезы и выводов, а также по оформлению работы.
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